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Madrid, 31 de octubre de NUM. 243.
DEL MINISTERIO DE MARINA
_
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone que con
arreglo al artículo 4.° del vigente reglamento de recompen
sas en tiempo de guerra, y a los fines que se indican, se con
sidere como principio y fin de la actual campaña de Marrue
cos las fechas de 1.° de. agosto de 1924 y 1.° del mes actual,
ambas Inclusive.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Modifica las ca
;:elorias de los Comandantes y segundos de los submarinos.
SU3SECRe,TARIA. -Resuelve instancias de dos primeros con
tramaestres. —Dispone sean reconocidos para el ascenso va
rios primeros y segundos condestables.— Declara motorista
a un operario de máquinas permanente.--Concede continua
ción en el servicio al personal de marinería que expresa. —
raslada acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
1,11, ...■••••■■ 01.111~i?
resolviendo instancia de un marinero. -Nombra operario de
2.a clase de la maestranza de la Armada a un ídem de 3•a íd.
y operarios de 3•' clase de la misma a dos ídem del Estado.
Dispone se cubra una plaza de operario de 3.' clase de la
maestranza de la Armada en el ramo de Ingenieros del arse
nal de Ferrol.—Resuelve instancia de D. S. Martínez. -Con
cede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que
expresa. --Aprueba entrega de mando del torpedero número
21.—Nombra Comisión para adquisición de cuatro vagone
tas.—Dispone sustitución del depósito de gasolina de un bo
te automóvil.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.--Resuelve instancia de don
J. Palau.
Circulares y disposiciones.
DiRECCION GENERAL IDE NAVEGACION. -Resuelve instan





PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR: La continuidad de operaciones en Marruecos,
desde el final del último período sujeto al antiguo Re
glamento de Recompensas hasta el día 1.° del actual,
en que por orden general del Ejército de Africa se die
ron por terminadas las de desembarco y establecimiento
de la base en Alhucemas, ha producido tal acumulación
de partes de operaciones, y consiguientemente de seña
lamiento de hechos dignos de recompensa, que será difícil desenvolverlos con la prontitud que la equidad y el
estímulo requieren, máxime si se tiene en cuenta que
aun quedan por tramitar y resolver expedientes del antiguo sistema hasta del tercer período de aquella cam
paria.
Por otra parte, el artículo 4•0 del vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de guerra señala, entrelas _atribuciones del Gobierno, la de fijar, a propuesta
del General en Jefe, el principio y fin de la campaña.
Preciso parece usar ahora de esa facultad para encau
zar la concesión de recompensas a quienes tan valien
te y reiteradamente vienen distinguiéndose en Ma
rruecos.
Es deseo del Gobierno se premie a cuantos se hubie
sen hecho dignos á ello, sin otros regateos ni limita
ciones que las impuestas por los preceptos reglamenta
rios; pero desea también inspirarse, al interpretar és
tos, en la mayor austeridad, y cree aunar ambos pro
pósitos dando a la campaña que ha de recompensarseextensión acaso excesiva. para que resulten sometidas
a prueba plena las cualidades y merecimientos de los
que han intervenido en loá diversos hechos realizados
para el logro de los objetivos principales marcados porel General en Jefe, de acuerdo con el Gobierno.
Respondiendo a ese ideal, el Directorio tiene el honor
de proponer a. V. M. como campaña recompensable lacomprendida entre el 1." de agosto de 1924, fecha devigencia del actual Reglamento de Recompensas, y el1.0 del corriente, que es cuando nuestras tropas pusie
ron pie en Axdir; remitiéndose a esta última fecha lasantigüedades de las recompensas que se concedan porhechos señalados en esta campaña, cualquiera que seala de terminación del 'expediente.
Cierto, Señor, que es larga la campaña referida, por
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lo que durante ella serán bastantes los que habrán
te
nido ocasión de distinguirse notablemente varias veces,
los (pie dentro de un criterio menos estrecho les
hu
biera permitido obtener varias recompensas; cierto
también que recientemente se han concedido empleos
a varios Generales que por la notoriedad de los hechos
requerían premio inmediatos con antigüedad anterior a
la fecha que ahora se prbpone; pero todo ello es fácil
de obviar contándose con un Ejército modelo que da
valor a las recompensas por su significado honorífico -y
que lucha por impulso de su acendrado patriotismo.
Prueba de ello es la indicación del deseo, llegada has
ta el Gobierno, de los Generales Sarijurjo, Despujols v
Saro de figurar ascendidos con fecha 1.- del actual, con
lo que de ^hecho pierden la mayor antigi)edad que Vues
tra Majestad les ha concedido al otorgarles los ascensos
y la recompensa que seguraalente les hubiera corres
pondido por su brillante actuación en las operaciores de
Alhucemas, si V. M. se digna aprubar este decreto;
ejemplar proceder que les enaltece y ha facilitado ex
traordinariamente, la adopción por el Gobierno dei cri
terio en que él se basa.
Otra cuestión ha de someter el Gobierno a resolución
de V. M., y es la nue se re.-iel-e a raoidez en el premio
de cuantos hayan realizado hechos cuya notoriedad es
de todos conocida. Para lograrlo daría medios el vigen
te Reglamento de Recompensas, si no se hubieran acu
mulado, como ahora ocurre, por razones que encabezan
este Decreto, expedientes atrasados por períodos de los
comprendidos en el anterior Reglamento, otros mu
chos de los formulados ya con arreglo al nuevo, más
hechos salientes por los que aun no han comenzado a
formarse propuestas; lo que permite asegurar que, de
aplicarse el Reglamento de Recompensas estrictamente
habría Jefes, Oficiales e individuos de tropa que, no
obstante haber sobresalido extraordinariamente repe
tidas veces, tardarían 'meses y aun arios en ser recom
pensados, lo que, aparte de ser perjudicial en cuanto
impide el estímulo que para todos 'supone ver recom
pensados inmediatamente los servicios que lo merez
can, acarrearía al Estado grandes perjuicios, por verse
privados de aprovechar en empleos superiores aptitu
des unánimemente reconocidas.
Parece, pues, conveniente, Señor, emplear, por excep
ción, procedimientos más rápidos de tramitación que
los que permite el Reglamento hoy vigente, aplicándo
los sólo a este período de transición y singular activi
dad y sucesión de operaciones; del mismo modo es ne
cesario activar la tramitación, de los expedientes de
períodos anteriores en forma que queden resueltas to
das las recompensas pendientes en el más breve plazo
posible, y a ello obedecen las fórmulas que el Gobierno
tiene el honor de proponer a Y. Al en relación con tan
importantes asuntos.
Lo expuesto, Señor, ha movido al Jefe del Gobierno
y Presidente del Directorio Militar que suscribe, de
acuerdo con éste, a someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Decreto.
IViadrid, 21 de octubre de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
1Viiiguel Primo de Rivera y Orba.neja.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente;
1.0 Con arreglo al artículo 4.°. del vigente Reglamen
to de Recompensas en tiempo de guerra, y a los fines
que a continuación*se indican, se considerará como prin
cipio y fin de la actual campaña en Marruecos
las fe
chas de 1.° de agosto de 1924 y 1.° del actual, ambas in
clusive.
2.° Todos los hechos y serviGios de extraordinario
mérito realizados en el territorio de -las operaciones
durante la etapa aludida por una misma persona, Cuele
po u organismo, aun sin haber permanecido en el terri
torio durante toda ella, se acumularán, constituyendo
un conjunto de méritos que Sirvan para evaluar la re
compensa a que se haya hecho acreedor; y cuando se
determine cuál es la apropiada para premiarlos, la an
tigüedad que en ella se conceda será precisamente
la
de' 1.° de octubré de 1925, cualquiera que fuese la 4e
cha de los hechos o servicios que la motiven y la en
que se resuelva el expediente o propuesta.
3.° Si al otorgarse como recompensa el empleo in
mediato con arreglo a esa norma, hubiese ascendido el
interesado por antigüedad al In-iismo empleo con fecha
anterior a 1.° de octubre de 1925, se le concederá, ade
más del empleo por 'mérito de guerra, la Cruz de María
Cristina en el empleo anterior, sin que por ello pueda
el interesado solicitar ninguna otra recompensa en
permuta de aquél.
Los recompensados con el ascenso con arreglo al ar
tículo anterior que de no haber sido premiados en tal
forma hubieran obtenido ese mismo empleo en el trans
curso del ario siguiente al 1.0 de octubre de 1925 por
antigüedad, podrán solicitar en su día, con independen
cia del premio ya otorgado, la Cruz de María Cristina
de la clase correspondiente a sit anterior empleo, ha
ciendo su petición tan pronto ascienda por antigüedad
el que ocupe en éste el número siguiente al suyo en
la escala de su clase, acreditándose debidamente- tal
circunstancia al formular la petición.
En el caso en que el General, Jefe, Oficial o asimi
lado a quien hubiera de otorgarse el ascenso por mé
rito de guerra no lleve dos años de antigüedad en el
empleo que disfrute, habrá de esperar a llenar este
requisito para que surta efecto aquella merced y em
piece a contarse su antigüedad en ella.
4•0 Corno consecuencia del artículo 2.° de este De,.
creto, el que durante esa etapa hubiese sido citado
'corno distinguido en orden general del Ejército dos o
más veces, sin que ninguna de estas citaciones haya
servido de base para otra recompensa, se le acumula
rán todas ellas, y sea cualquiera su número sólo se le
concederá una Cruz roja o bicolor, según proceda.
5.0 Con arreglo a lo dispuesto en el. artículo 2.°, se
rectifican por este Decreto las antigüedades señaladas
en sus actuales eimpleos a los Generales D. José Sanjur
jo Sacanell, D. Leopoldo Saro, D. Ignacio Despujol y
D. Emilio Fernández Pérez, en el sentido de que la
antigüedad que en ellos - disfrutarán será la de 1.° de
octubre de 1925, en lugar de la marcada en los Reales
decretos por los que fueron ascendidos por méritos
de guerra a estos empleos.
6.° Todos los expedientes informativos de Genera
les, Jefes, Oficiales y asimilados que se estén tramitan
do actualmente para concesión de recompensas por he
chos o servicios realizados en la etapa de campaña que
estatuye este Decreto serán elevados al General en
Jefe, por sus Jueces instructores, en el plazo máximo
de quince días, a partir de esta fecha, sea cual fuere
el estado de las actuaciones.
El General en Jefe procederá a reunir en el más bre
ve plazo posible en Tetuán una Junta presidida por
él y constituida por los Comandantes Generales de Ceu
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ta y Melilla, General de la- zona de
Larache, Genera
les con destino en Africa presentes en la región
occi
dental (que sin que se resienta el servicio puedan
to
mar parte en las deliberaciones) y Jefe de
Estado Ma
yor General del Ejército.
Cuantlo se examinen expedientes o propuestas re
lativas a Aviación, Se incrementará esta Junta con
el
General Director del Servicio de Aeronáutica.
7.° La referida Junta examinará con toda actividad
los méritos que pongan de manifiesto los expedientes,
y si el criterio fuese unánime al apreciar, con arreglo
a los preceptos del Reglamento de Recompensas que
de
terminan los méritos requeridos para merecer cada uno
de ellos, cuál es la que debe otorgarse, cursarán dichos
expedientes con la mayor urgencia al Ministerio de
la
Guerra, continuándose a partir de tal momento con la
mayor actividad su despacho ordinario.
Caso de surgir dudas por no aparecer suficientemen
te probados los méritos, se solicitarán telegráficamente
de los Jefes de columna y Jefes de Cuerpo los informes
complementarios .que se juzguen precisos, que serán
evacuados en igual forma telegráfica, si el asunto lo
permite.
Cuando tales informes no basten para formar juicio
concreto o la_ imprecisión de las declaraciones aconse
je un mayor esclarecimiento, ordenará la Junta vuel
van los expedientes a los _Jueces instructores de que
pocedan, marcándoles concretamente Ios puntos que
deban dilucidar y los testimonios que convenga cons
ten en aquéllos.
Cumplimentado este requisito serán vueltos a exa
minar por la Junta, siguiéndose el trámite indicado en
este artículo.
8.° Para aquellos merecimientos evidenciados en
esta etapa de campaña que aun no hayan sido objeto
de expediente informativo, pero si de los partes pro
puestas reglamentarios, se seguirán las normas si
guientes:
Dichos partes propuestas serán cursados por los Co
mandantes Generales respectivos a la Junta dentro de
los quince días siguientes a la publicación de este De
creto.
La Junta los examinará, y si de ellos y de los informes
y datos que se aporten se dedujera claramente, y fuera
propuesta por unanimidad por la Junta. la recompensa
a conceder, será desde luego solicitada ésta del Minis
terio de la.Guerra sin necesidad de incoar expediente.
Unicamente se practicará esta última formalidad de
intruír expediente cuando aparezcan confusos o insufi
cientes los hechos y-fuera necesario, a juicio de la Jun
ta, pasando entonces los partes propuestas a los Jueces
que.se nombren, para que con la máxima actividad in
coen el oportuno expediente aclaratorio.
9." Si se trata de méritos contraídos en operaciones
muy recientes del ciclo a que se refiere este Decreto,
y que por tal causa no hayan sido objeto aún de parte
propuesta, los Jefes de columnas o de Cuerpos, según
los casos, procederán a formularlos, previa la aporta
ción de los datos y testimonios de testigos presencia
les de los hechos que _juzguen precisos (concretados
en una breve información), y con rapidez máxima se
rán cursados a la Junta para su examen y propuesta,
con arreglo a las normas preceptuadas en el artículo
anterior.
10. La labor de esta Junta, en lo que a recompensa
de Generales, Jefes, Oficiales y asimilados se refiere,
deberá quedar terminada en un plazo de dos meses, a
partir de la publicación de este Decreto.
En caso de que circunstancias del momento impidan
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la presencia en las deliberaciones de alguno
de los Ge
nerales que la integran, se sustituirá aquélla
por su
opinión o voto, recabado telegráficamente,
el cual de
berá hacerse cOnstar en las correspondientes
actas.
11: Las propuestas de clases de tropa
de sgunda
categoría, correspondientes a esta etapa
de campaña, de
berán quedar en poder de los Comandantes
Generales
respectivos en un plazo de dos meses,
transcurrido el
cual se constituirán en cada una de las regiones
orien
tal y occidental una Junta, presidida por
el Comandan
te General respectivo e- integrada por los Generales
destinados en el territorio, los Jefes de columna y
el
Jefe de Estado Mayor de la Comandancia General,
los
cuales procederán a examinar con toda urgencis,
con
arreglo a normas !análogas a las ya expuestas,
los expe
dientes y propuestas corespondientes, que deberán ser
enviadas con su opinión al General en Jefe con ante
lación suficiente para que éste, después de informar
los, los curse al Ministerio de la Guerra en un plazo
máximo de cuatro meses, a partir de la fecha de este
Decreto.
Las opiniones de los Vocales de esta Junta que
en
determinados momentos no puedan estar presentes en
las deliberaciones, serán suplidas en la forma que indi
ca el artículo anterior.
Las propuestas relativas a clases de tropa de prime
ra categoría serán cursadas al General en Jefe con la
antelación suficiente para que puedan ser resueltas por
él dentro del mismo plazo de cuatro meses.
12. Los Jueces instructores de expedientes de as
censo por méritos contraídos durante la vigencia del
Reglamento de Recompensas de 10 de marzo de 1920,
imprimirán la mayor actividad posible a su tramita
ción, cursándolos al General en Jefe, en forma. que éste
pueda enviarlos, con su opinión, al Ministerio de la
Guerra, en un plazo no superior a tres meses, contados
desde la fecha. de este Decreto.
13. La antigüedad que se concederá normallnente
en todos los expedientes instruidos con arreglo al Re
glamento de Recompensas de 1920, .que estén pendien
tes de resolución definitiva, será la de fin del período en
que se contrajeron los méritos, no apartándose de esta
regla mas que en los dos casos siguientes:
-
a) Si ello implicase una mejára de antigüedad in
ferior a un año en relación con el ascenso al mismo em
pleo que ya hubiera obtenido el interesado o le corres
pondiera obtener por antigüedad, podrá señalársele por
el Gobierno la fecha del comienzo del período por el
qué se hubiera formulado el.expediente.
b) Si por el contrario la fecha final del período se
estimase representa excesiva. antigüedad, el Gobierno
podrá otorgar el ascenso con iantigüedad de la fecha de
la disposición por la que se conceda el premio o con fe
cha de 31 de julio de 1924, en que terminó de regir el
referido Reglamento.
En.todo caso será condición indispensable para entrar
en Posesión del empleo que se obtenga por mérito ,de
guerra llevar dos años de antigüedad en el que se os
tente, en analogía con lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 3.° de este Decreto.
• 14. Si otorgado un ascenso por méritos de guerra
se hubiese instruido, con arreglo al Reglamento de Re
compensas de 1920, o se instruya con arreglo al vi
gente hoy, otro expediente para premiar nuevos mere
cimientos y se estime al resolverse (fste que aqué
llos le hacen acreedor a. concederle por segunda vez el
mismo empleo ya otorgado por méritos de guerra, o en
aquellos casos en que los méritos evidenciados en el
segundo expediente no sean lo suficientement?. sóli
dos para. obtener nuevo ascenso,. pero pareciera esca
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so premio la Cruz rosa, por ser los méritos muy supe
riores a los que para ésta exija el respectivo Reglamen
to, podrá concederse la Cruz de María Cristina de la
clase correspondiente al empleo en que se hayan reali
zado los servicios que motivaron el segundo expe
diente.
15. Como consecuencia de la rapidez exigida en la
tramitación de las recompensas pendientes, queda en
suspenso la Real orden de 3 del actual («Diario Oficial»
núm. 222), relativa a recompensas, hasta tanto que, re
sueltas todas aquéllas, se ordene expresamente ha de
volver a entrar en vigor.
16. Tanto las propuestas de recompensas correspon
dientes a la etapa 1.° de agosto de 1924 a 1.° de octubre
de 1925, como las de los períodos del Reglamento de
1920, deberán quedar resueltas en un plazo máximo de
seis meses, a partir de la fecha de este Decreto, pu
blicándose los correspondientes fallos en el «Diario Ofi
cial del Ministerio de la Guerra».
Una,vez lo sean las de ciclo de operaciones que esta
Ilece este Decreto, se publicará de Real orden un es
tado resumen numérico comprensivo del total de Ge--
nerales. Jefes, Oficiales, asimilados y tropa que tomaron
parte en la campaña, número de los de cada categoría
que fueron propuestos, especificando cuántos de ellos
obtuvieron el ascenso al empleo inmediato, la Cruz de
María Cristina, la del Mérito Militar, con distintivo
rojo o bicolor, y cuántos quedaron sin recompensa po
no ser sus merecimientos de suficiente relieve.
17. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo que en este Real decreto se establece, sin per
juicio de que continúe vigente en todas sus partes el
actual Reglamento de Recompensas, ínterin no se dis
ponga expresamente lo contrario.
Dado en Palacio a veintiuno de octubre de mil no
vecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido auto
rizar, con arreglo a lo que previene el art. 6.° de la ley de
Fuerzas Navales, la sustitución de las categorías de los Co
mandantes y Segundos de los ,submarinos, fijados en los
presupuestos para Tenientes y Alféreces de Navío respec
tivamente, por las de Capitán de Corbeta y Tenientes de
Navío, debiendo aplicarse el gasto que origina dicha susti
tución al concepto "Fuerzas Navales", del cap. 6.°, artícu
lo único del presupuesto, y a partir de la fecha en que aqué
lla tuvo lugar.
De Real orden lo digp a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 29
de octubre de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lho siguiente:
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de las instancias promovidas por los prime
ros Contramaestres D. Ramón Pérez Lidón y D. Bernar
dino I,ópez Varela, en solicitud de permuta en el turno de
embarco con cargo, se desestiman por no existir precepto
reglamentario que la autorice.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.




Se dispone que el personal de Condestables que a con
tinuación se expresa sea reconocido para el ascenso y re
mitidas a este Centro sus actas de clasificación.
Primero D. Mariano Torres Aguilar.
Idem D. José Pérez Romero.
Segundo D. Jerónimo Prieto de la Peña.
Idem D. Amador Rodríguez Pazos.
Idem D. Antonio Luaces García.
28 de octubre de. 1925.
Sr. General [efe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
O
Operarios de Máquinas Permanentes.
Por ..haber demostrado aptitud para ello en el examen
prestado en la Estación de Submarinos de Cartagena el día
19 del corriente mes, se declara motorista, con arreglo al
-art. 15 del Real decreto de 28 de junio de 1918, al Operario
de Máquinas permanente Pedro García Fernández.
28 de octubre de 1925.
Sr General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Cabo de Mar de la dotación del Alvaro de Bazán
Félix Guerrero Díaz, en solicitud de continuación en el ser
vicio, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad.con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado, con
cediendo al recurrente una campaña de enganche por tres
años en primera voluntaria, a partir del día 5 de diciembre
próximo; como comprendido en el apartado D) de la Real
orden circular de 13 de junio pasado (D. O. núm. 135) y
con arreglo a los preceptos del- Reglamento de enganches
de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán Genera( del Departamento de Chrtagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central 'de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia chrsada por V. E. del
Cabo de Mar de la dotación del Gunguil núm. r Juan Gar
cía Salazar. en solicitud de continuación en el servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
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mado por la Sección del Personal e Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado con
cediendo al expresado Cabo de Mar la continuación en el
servicio por tres años én segunda campaña voluntaria, con
forme a los preceptos del vigente Reglamento de enganches
y reenganches de la Marinería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1925.
El General eitcargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de CHriatzena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Cabo de
Marinería Francisco Alcaraz Sánchez, de la dotación del
subMari110 ./3-2, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General de este Ministerio, se ha servicio resolver se consi
dere como enganchado en primera campaña voluntaria al
expresado Cabo a partir del día 19 de junio último, fecha
siguiente a la de publicación en el Dimuo OFICIAL de la
Real orden circular de 13 de igual mes (D. O. núm. 135)
que comprende al recurrente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
(le octubre de 1925.-
El General- encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente .General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. del
Cabo de Marinería con destino en la Base Naval de Mahón
Rafael Robles Muñoz, en solicitud de enganche por creer
se comprendido en la Real orden circular de T3 de junio
pasado (D. O. nútn..135), S. M. el Rey (q. D. de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General de este Ministerio,- se ha servido ac
ceder a lo solicitado concediendo al recurrente 111171 C21111-)a
i-la de enganche por tres años en primera voluntaria, a par
tir del día 19 de junio último, fecha de la publicación en el
DIARIO OFIcim, de la Real orden circnlar expresada; co'nno
comprendido en el apartado D) de esta precitada Soberana
disposición y por reunir las condiciones señaladas en el vi
gente Reglamento de enganches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de octubre de 1925.
El General encargado del de,Tach,).
HONORIO CORNEJO..
Sr. Capitán General del Departamento de.Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. del Fo
gonero preferente de la dotación del Torpedero núm. 5 Gi
nés Batidas Ribera, en solicitud de continuación en el ser
vicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con in
formado por la Sección del Personal e Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicitado con
cediéndole al recurrente la continuación por tres años en
cuarta campaña voluntaria con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento de enganches y reenganches de 14 de marzo
de 1922 (D. O. núm. 67).
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a- V. E. muchos años.—Madrid, 28
de octubre de 1925.
El k;eneral encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en 20 del mes
actual dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de fecha 26 de septiembre
próximo pasado dice a este Ministerio lo siguiente:
"Excmo. Sri: Con Real orden de 25 de septiembre de
1924 se remitió a informe de este Consejo Supremo la ad
junta instancia del Marinero de segunda Tomás Aparicio
Martínez, en solicitud de reingreso en el Ejército con ca
tegoría de Sargento.
"Pasado el expediente al Fiscal Togado. en censura de
8 de septiembre actual dice: "Que cumplimentando en lo
posible el trámite propuesto por .esta Fiscalía en 14 de oc
tubre de 1924 vuelve a informe de este Consejo Supremo
la instancia formulada por el Marinero de se{,Tunda Tomás
Aparicio Martínez solicitando el reingreso en el Ejército
con- la categoría de Sargento.
"De los antecedentes que se acompañan resulta : Que el
recurrente ingresó como educando de Música en el Ejército
el ario 1919, llegando a Sargento de Infantería del Regi
miento de Vizcaya. donde prestaba servicio. el año 1922.
cuando fué dispuesta su baja en el Ejército por orden del
Capitán General del Departamento Marítimo de Cartag-e
na, ya que aquél estaba obligado a prestar sus servicios en
la Armada como inscripto marítimo.
"Elevó entonces instancia a S. M. pidiendo quedase sin
efecto su destino a Marina y la continuación como Sargen
to del Ejército, alegando que un error involuntario le había
impedido darse de baja a su tiempo en la inscripción ma
rítima. Informada dicha instancia favorablemente, pasó a
este Consejo Supremo, emitiéndose también informe favo
rable por la Fiscalía Militar, que hizo StIVO la Fugada ; pero
e! Consejo en pleno) en 1-.1' de julio de 122 se separó de las
censuras Fiscales e informó que no procedía alterar la baja
(lecretada, si bien el interesado podía solicitar la gracia que
estimase oportuno d'e las Autoridades competentes. sin que
prescribiesen los derechos adquiridos en el Ejército hasta
(Inc se dictase la resolución firme determinante de su situa
ción.
"De acuerdo con lo informado por el Consejo se dictó
por Guerra una Real orden manuscrita de 2 de octubre de
T922 de la que no se acompaña copia.
"Haciendo uso de los derechos que le reservaban. solicitó
de las Autoridades de Marina ser excluido del servicio de
la Armada; pero 11111)0 de ser desestimada su petición, obli
gando a servir como 1\farinero el tiempo reglamentario, si
bien por su extravío inexplicable de la document.ación no se
ha logrado aportar copia de la filiación servicios presta
dos en la Marina por este individuo.
"Antes de ser licenciado produjo nueva instapcia en
agosto de 1924, que originó el presente asunto, pidiendo
reingresar en el Ejército) con la categoría de Sargento en
el mismo Re;_,Yinliento en que servía. y con todos los dere
chos, como si hubiose servido sin interrupción.
"De la exposición de los hechos se deduce que la peti
ción del ex Sargento v A:Un-hiero Tomás Aparicio plantea
una cuestión legal sumamente :Inómala, que, por lo minio.
no puede estar prevista. Ilumine se pretenda aplicar 1)(H
:1119101,TH resoluciones concretas de otros Casos.
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"No ha de volver el Fiscal Togado sobre el punto inicialdebatido.. de si era procedente o no obligar a servir en laArmada a un Sargento del Ejército que va ha cumplidoválidamente su compromiso militar. Baste sólo consignar
que la interpretación rigurosa de los Reglamentos no acon
sejó a las Autoridades de Marina acceder a la petición, reiteradamente formulada por el interesado. de que se considerase anulada su inscripción marítima, detalle de forma
que, estimado esencial y no subsanable, fué la única causade la salida del Ejército del recurrente.
"Ahora bien ; todas las disposiciones que limitan o condicionan el reingreso de las clases de tropa en el Ejércitotienden a evitar que caprichosamente se abandone sus filas
para srólver a acogerse a ellas en circunstancias más propicias.
.
"Pero como en el caso de que se trata ocurre precisa
mente lo contrario, o sea una manifestación interesada de
ouien permanece en el Ejército y una causa legal e imperiosa que se opone a ello, claro es que aquellas disposicio
nes no son aplicables.
"El apartamiento circunstancial del Ejército ha sido en
el Sargento Aparicio necesariamente legítimo, por lo tanto
no debe acarreársele perjuicio en su profesión militar. a la
que debe ser reintegrado con todos sus derechos.
"Propone el Xegociado del Ministerio de la Guerra lo
preceptuado en la Real orden de 1.° de julio de 1893 (C. L.
núm. 232) solamente en cuanto al reconocimiento de la pri
mitiva antigüedad; pera esta oposición es aparente y nacida
de la falta de datos con que hubo de informar el Negocia
do. puesto que con los ahora aportados se ve cómo el inte
resado hizo la petición de continuar en el Ejército a su de
bido tiempo. y la volvió a repetir al encontrar-e en -condicio
nes de prestar servicio nuevamente.
"Procede, pues. a juicio del Fiscal Togado, informar fa
vorablemente la instancia del Marinero segundo Tomás
Aparicio Martínez y concederse el reingreso en el Ejérci
to como Sargento de Infantería y con la antigüedad primi
tiva. anotándose en su documentación militar el tiempo ser
vido en la Armada.
"Fu T7 del mes actual el Fiscal Militar suscribe en todas
sus partes el precedente in forme de su ilustrado compañero
el Fiscal Togado.
"Conforme el Consejo Pleno de 19 del mes actual con
los precedentes dictámenes Fiscales, de su acuerdo lo par
ticipo a V. E. para la resolución de S. M."
y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.) con la
preinserta acordada, ha tenido a bien resolver como en la
misma se propone.
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos, y como resultado de instancia del ci
tado Marinero cursada por V. E. en 28 de agosto de 1924.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28 de octubre
de T925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Ferro' para cu
brir una plaza de Operario de segunda clase vacante en el
Ramo de Electricidad de aquel Arsenal a favor del de ter
cera del mismo Ramo Juan Antonio .Muiños Campello,
habiéndose cumplido todos los requisitos marcados en el
vigente Reglamento. S. M. el Res. (q. D. g.), de acuerdo
con lo que informa la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar la referida propuesta y nombrar al Operario cita
do para la clase segunda de la Maestranza de la Armada.
De 1:1a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 30
de octubre de 1925.
El General encargado del des! aclio,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
- Sr: Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir dos plazas de Operarios de tercera clase, Ajustado
res, vacantes en el Ramo de Artillería de aquel Arsenal, a
favor de los Operarios del Estado al servicio de. la Sociedad
Española 'de ‘Construcción Naval Francisco Martínez Za
mora y Domingo Maten Suárez, y habiéndose cumplido to
dos los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo C-011 lo informado ,por la Sección del Material,
ha tenido a bien aprobar la propuesta de referencia y nom
brar a los citados Operarios de tercera, clase de h Maes
tranza de la Armada.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 30
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. 'Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vistas las consultas de los Ramos de Ing-e
fieros y Artillería del Arsenal de Ferrol, respecto a la Real
orden de 29 de septiembre último_ Ó. núm. 219), eleva-.
das por el Capitán General de dicho Departamento con
fechas 10 y II del actual, S: M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material, ha
tenido a bien disponer procede se cubra en el Ramo de. In
genieros la plaza de Operario de tercera clase vacante en
el taller de Maquinaria por retiro de Santiago E-via Macei
ras y deststimar lo propuesto por el Ramo de Artillería
referente al aumento en la plantilla del taller del Parque,
por oponerse a ello lo dispuesto en la Real orden circular
de 1-.(-) de octubre de 1923 (D. O. núm. 221).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 30
de octubre de 1925.
El Genera' encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
O
Orden de San Hermenegildo.
Se circula en Marina que por Real orden de Guerra de
20 del corriente se concede al personal que se expresa en
la adjunta 'relación, que da principio con D. 1VIanuel Gar
cía Díaz y termina con D. Atilano Bienes Merchan, las
condecoraciones de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que a.cada
uno se le señala, debiendo los agraciados con la Placa que
disfruten pensión de Cruz cesar en el percibo de ésta por
fin de mes de la antigüedad señalada y cumplimentar lo
dispuesto en el art. 3.° de la Real orden de 8 de julio
de 1918.
28 de octubre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
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Como resultado de instancia elevada por D. Serapio Mar
tínez González, en súplica de ser matriculado en los cursos
que se' dan en la Dirección General de Pesca, por haber
sido cubiertas once plazas de las doce anunciadas. desesti
ma la petición por haber sido cubierta la plaza vacante con
el Capitán de Fragata D. Ramón Martínez del Moral.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Pers.mal
Sr. Director General de Pesca.
Entregas de mando.
Aprueba entrega de mando del Torpedero núm. 2I efec
tuada el día 5 de septiembre último por el Capitán de Cor
beta D. Federico Garrido Casadevante al Teniente de Na
vío D. Ramón Montero y Azcárraga.
30 de octubre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General' encargado del despacho,
HONOR«) CORNEJO.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto él expediente elevado por el Capitán
General del Departamento de Ferrol en to de septiembre
último, cumplimentando la Real orden fecha 25 de agosto
referente a la necesidad de adquirir cuatro vagonetas vol
quetes de costado, para carbone° de los buques afectos a1
Polígono de Tiro Naval "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros
v la Intendencia General, y conformándose con lo propues
to por la Sección del Material, ha tenido a bien resolver
que por una Comisión a coinpras compuesta por el Capitán
de Corbeta D. Bernardo Pereira Borrajo y el Contador de
Navío D. Pedro García Leániz, se adquieran en esta Corte
dichas cuatro vagonetas, según las especificaciones que cons
tan en el expediente. Para esta adquisición se concede un
crédito de seis mil trescientas pesetas (6.300,00), que afec
tará al concepto "Material de Inventario" del cap. 7.", ar
tículo 2.", del vigente presupuesto, y cuyo material deberá
ser entregado franco sobre muelle de Vigo.
De Realorden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V •E. muchos años.—Madrid, 30
do octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
O
Excmo. Sr. : Visto el expediénte elevado por e.1 Conilan
dante General de las Fuerzas Navales del Norte de •frica
en 22 de junio último, referente al irregular funcionamien
to del bote automóvil del cañonero Caludelos, cuvo buque
ha sido entregado por la Sociedad Española de Construc
ción Naval a la Marina en 13 de septiembre de 1924, en
contrándose. por consiguiente, en la fecha en que se obser
varon dichas deficiencias dentro del plazo de garantía, Su
Majestad el Re.v (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por- la Sección de Ingenieros, la intendencia General y la
Asesoría General de. este -Ministerio, y conformándose con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
resolver que por la Sociedad Española de. Construcción Na
val se proceda a la sustitución del depósito (le gasolina de
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dicho bote automóvil, que debe ser de cobre, y también al
reemplazo de la magneto por otra que funcione con perfec
ta regularidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchqs años.—Madrid, 30
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Señores
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita por
D. José Palau Gili, solicitando autorización para dedicar
se a la pesca de esponjas en aguas de la provincia maríti
ma de Ibiza; teniendo en cuenta que en el expediente ins
truido reglamentariamente son favorables a la concesión
los informes de las Juntas de Pesca y Ayuntamientos, por
no perjudicar a la pesca, intereses generales ni a la nave
gación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Pesca y ser de suma
conveniencia que se hagan exploraciones que conduzcan
al conocimiento de la situación e importancia de los cria
deros de esponjas que permitan la confección de la carta
de pesca. a lo que pueden contribuir los datos de los re
sultados de la explotación y calidades de la esponja cogi
da. ha tenido a bien concederle la explotación de dicha
pesca por diez años, bajo las condiciones siguientes :
Quedará caducada esta concesión si en el plazo de un
año el concesionario no ha comenzado los trabajos de ex
poración y explotación de una manera continuada.
Anunciará con anticipación de veinticuatro horas, por lo
menos, cada salida que se haga para trabajos de exploración
o pesca a la Dirección local de Pesca, al objeto de que por
ésta se iiueda ejercer la vigilancia o intervención convenien
te, y al regresar. antes de desembarcar la esponja cogida lo
anunciará a dicha Dirección o a la persona delegada de
la misma, al objeto de poder cumplimentar los arts. 13 y 14
del Reglamento, a cuyo objeto, conforme al artículo- 18,
le serán designados los puntos de desembarco. -
Con destino al Museo de Pesca entregará ejemplares
de las distintas especies y variedades que se cojan en cada
criadero, dando la situación en la carta marítima de cada
uno de estos y cuantos datos puedan caracterizarlos. De
berá sujetarse a lo dispuesto en los demás artículos del
Reglamento vigente de la industria esponjera que no es
tén limitados por estas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y ,fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 20 de octubre de 1925.
F.1 General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Ibiza.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Circular.—Vista la instancia promovida por el Alumno
de Náutica D. Claudio Becerro y Mina, de la inscripción de
Santander, en súplica de que se le conceda validez a las
prácticas de navegación efectuadas en distintos buques, sin
haber aprobado las asignaturas que fijaba el plan de estu
dios de 28 de mayo de 1915, faltándole para completarlos
la de Inglés, segundo curso; teniendo en cuenta que en la
convocatoria de julio último, en‘Bilbao, no fué admitido a
examen porque el Tribunal, ajustándose a la letra del Re
glamento, estimó que debió verificar sus prácticas de nave
gación después de concluidos por completo ,sus estudios, y
visto asimismo que el recurrente tiene el título de Alumno
de Náutica expedido por la Escuela especial de Náutica de
Bilbao en 9 de junio del corriente ario, se ha venido en dis
poner que, como caso especial, se acceda a lo solicitado, sin
que sirva de precedente, ordenándose a los Directores loca
les de Navegación no autoricen el enrolamiento de ningún
Alumno de Náutica que no posea certificado de la totalidad
de los estudios que se exigen en esta profesión, debiendo
ser notificado el recurrente por el Sr. Comandante de Ma
rina de Bilbao de esta resolución, conforme a los preceptos
rituarios aplicables, y entrega al mismo, en forma legal, de
los documentos que acompañó a su citada instancia.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 23 de oc
tubre de 1925.
El DirectorGeneral de Navegación,
José González Billón.
Sres. Comandantes de Marina de Sántander y Bilbao.
Sres. Directores locales de Navegación.
."E O S
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la \rmada, juez Instructor de la Comandancia de Ma
rina de -Barcelona, •
Hago saber : Que habiéndose extraviado la cédula de
inscripción del inscripto de la Comandancia de Marina
de Barcelona Juan Padilla Molina, declaro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 22 de octubre de 1925. El Juez Instructor,
Antonio Barberá.
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez Instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cédula de
triscripción marítima al inscripto de sla- Comandancia de
Marina de Barcelona -Mariano Rocamora García, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la Persona que lo posea y no haga
entrega de él. -
Barcelona, -23 de octubre de 1925. El juez Instructor.
Antonio Barberá.
o
Don Antonio Barbera Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez Instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele .extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona José Navarro Rodríguez, declaro nulo y
sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 23 de octubre de 1925. El Juez Instructor,
Antonio Barberá.
RECTIFICACION
En la rectificación publicada en el DIARIO OFICIAL Mi
mel'o 233, de fecha 19 de octubre corriente, relativa a la
subasta de la:almadraba Nuestra Seriara de las Mercedes, y
por error de máquina, dice "Real decreto de 9 de julio de
1924" debiendo decir "Real decreto de 4 de julio de 1924".
Madrid, 27 de octubre de 1925. El Director General de
Pesca, Od'ón de Buen.
